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   The effect of Spasmex for pain due to ureteral stone was studied on 31 patients by the 
double blind method with scopolamine-N-butyl-bromide as a control drug. 15 of 18 treated 
with Spasmex and 10 of 13 treated with scopolamine showed clinical  response  ; and there was 








る目的で従来 より種々の 薬剤が 使用されてい
る.こ のたび 日研化学 株式会社 よりスパ スメッ
クス錠 の提供 を受け.尿 管結石症に対す る鎮痛
効果 を中心 に二重盲検法に より検討 したので報
告す る.
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